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его выплаты); условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение [2]. 
Заключение договора, кроме мелких бытовых сделок, проходит обычно несколько стадий, каждая из ко-
торых влечет для будущих контрагентов определенные правовые последствия. Различен и порядок заключе-
ния договоров: наряду с общими правилами действуют специальные правила о заключении договоров на 
торгах и обязательном заключении договора, когда могут возникать преддоговорные споры, разрешаемые 
судом. Наконец, особенности заключения договора могут вытекать из соглашения, достигнутого будущими 
его участниками в рамках состоявшегося ранее предварительного договора. 
Порядок заключения гражданско-правового договора по сравнению с договорами, используемыми в дру-
гих отраслях права, обладает определенными особенностями. В самом общем виде такой порядок включает 
в себя следующие стадии: 
1. Оферта, т.е адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточ-
но определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение [1, ст. 405] (например, в виде оферты может быть пред-
ставлен проект договора, подписанный оферентом). Такое предложение должно удовлетворять определен-
ным требованиям, а именно, оно должно иметь конкретный адресат (адресаты); содержать предложение, 
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя за-
ключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение; содержать существенные условия 
договора. Важно и то, что оферту необходимо отличать от рекламы и иных предложений, адресованных не-
определенному кругу лиц, которые рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не 
указано в предложении [3, с. 442]. 
2. Акцепт, т. е. ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Согласие заключить договор для 
признания его акцептом также должен удовлетворять определенным требования. Акцепт должен быть пол-
ным; безоговорочным; совершенным в срок, установленный в оферте. В том случае, если акцепт содержит 
какие-либо новые условия по сравнению с установленными оферте, т.е. не является полным и безоговороч-
ным, то такой акцепт считается новой офертой [1, ст. 413]. 
В заключении необходимо отметить, что общие принципы гражданского права исключают возможность 
понуждения лица к принятию на себя обязательств, кроме случаев, определенных в законодательстве. На 
практике же могут возникать вопросы, касающиеся определения границ свободы договора и обязанности 
заключить договор. Ст. 2 ГК Республики Беларусь установлено, что участники гражданских правоотноше-
ний свободны приобретать и осуществлять своей волей и в своих интересах права и обязанности. Пунктом 1 
статьи 391 ГК Республики Беларусь закреплен принцип свободы договора, согласно которому понуждение к 
заключению договора допускается только в случаях, когда обязанность заключить договор предусмотрена 
законодательными актами или добровольным обязательством [1]. 
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В условиях земельных преобразований контроль за использованием и охраной земель является важней-
шим инструментом управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений. В переход-
ном периоде формирования социально ориентированной рыночной экономики хорошо организованный и 
действенный контроль за использованием и охраной земель как функция государственного регулирования 
землепользования, с одной стороны, призван компенсировать негативные процессы формирования рыноч-
ных земельных отношений, с другой, – создать условия для их развития, в первую очередь, путем охраны и 
повышения гарантий соблюдения прав и стимулирования добросовестных пользователей, владельцев и соб-
ственников земли [1]. 
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За период с 1 января 2009 г. по 1 января 2014 г. на территории Гомельской области было выявлено 8384 
нарушения земельного законодательства. Динамика выявленных в области земельных правонарушений в 
разрезе административно-территориальных единиц приведена в табл. 1. 
 
Таблица 1– Динамика количества нарушений земельного законодательства, выявленных на территории 
Гомельской области 
 
Наименование 
района (города) 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 
2009 г. 
Областная 
Землеустроительная служба 
- 17 3 6 - - 
Брагинский 7 11 27 24 41 186 
Буда-Кошелевский 14 49 54 36 105 34 
Ветковский 6 13 29 78 67 91 
Гомельский 31 59 156 181 249 61 
Добрушский 5 24 117 164 156 218 
Ельский 36 35 53 99 66 151 
Житковичский 21 23 47 54 102 30 
Жлобинский 27 48 153 223 207 81 
Калинковичский 19 54 149 170 124 180 
Кормянский 15 26 60 61 54 105 
Лельчицкий 12 28 93 82 82 39 
Лоевский 3 12 120 104 68 70 
Мозырский 41 50 120 186 182 65 
Наровлянский 9 28 92 68 60 141 
Октябрьский 3 12 55 55 81 51 
Петриковсикй 28 32 66 71 156 78 
Речицкий 73 81 197 230 189 128 
Рогачевский 27 39 133 140 120 116 
Светлогорский 9 24 134 58 95 93 
Хойникский 6 10 57 38 61 86 
Чечерский 3 12 42 34 98 55 
г. Гомель 45 29 241 274 231 95 
Итого 440 716 2198 2435 2594 2154 
 
Из таблицы видно, что за исследуемый период времени общее число выявленных правонарушений уве-
личилось на 2154 единицы. Причем наибольший рост выявленного количества земельных правонарушений 
отмечен в Добрушском, Брагинском и Калинковичском районах.  
В табл. 2 приведены данные о динамике распределения выявленных правонарушений по видам наруше-
ния земельного законодательства за период с 1 января 2009 г. по 1 января 2014 г. Из таблицы следует, что 
наибольшее число правонарушений, совершенных на территории области в течение 2013 г., составляют 
нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы (38%), неиспользование 
земель (21%) и самовольное занятие земель (12%).  
 
Таблица 2 – Динамика видовой структуры нарушений земельного законодательства, выявленных на тер-
ритории Гомельской области 
 
Вид нарушения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Самовольное занятие земельного участка 189 181 413 461 320 
Неиспользование земельного участка 129 190 272 288 539 
Нецелевое использование земельного участка 49 14 16 17 20 
Неснятие плодородного слоя почвы 24 256 964 960 992 
Уничтожение либо повреждение межевых знаков  1 5   2 
Выдача должностным лицом разрешения на строитель-
ство до получения документов, удостоверяющих права на 
землю 
1     
Занятие земельного участка до получения правоудостове-
ряющих документов 
4     
Нарушение сроков возврата временно занимаемых земель 8 28 122 124 107 
Прочие нарушения 35 42 411 585 614 
Итого 440 716 2198 2435 2594 
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Следует отметить, что из 2594 нарушений земельного законодательства, выявленных в течение 2013 г. на 
территории области, 109 (4,2%) совершено организациями, 2427 (93,5%) – гражданами и 58 (2,2%) – инди-
видуальными предпринимателями. 
Согласно приведенным данным на территории Гомельской области существенно активизировалась рабо-
та специалистов землеустроительных служб исполнительных комитетов по осуществлению государственно-
го контроля за использованием и охраной земель и выявлению нарушений земельного законодательства. 
При этом необходимо приложить больше усилий по профилактике земельных правонарушений, т.к. одной 
из основных функций государственного контроля является превентивная − выявление причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и разработка и осуществление мероприятий по их предупрежде-
нию. 
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Политика Республики Беларусь в области обеспечения основных социально-экономических прав и га-
рантий соответствует высоким международным стандартам. Наша страна является одним из мировых лиде-
ров по доле социальных расходов в структуре ВВП, включая финансирование затрат на повышение заработ-
ной платы, пенсий, создание новых рабочих мест и содействие занятости населения, образование и здраво-
охранение, социальную поддержку многодетных семей, малообеспеченных граждан, инвалидов. Состояние 
занятости и безработицы позволяют судить о национальном благополучии и эффективности выбранного 
пути экономического развития. По сравнению с рядом других стран, вступивших на путь рыночных преоб-
разований, Беларуси удалось не допустить значительного уровня безработицы.  
Национальная пенсионная система обеспечивает последовательное повышение уровня пенсий. Вместе с 
тем устойчивость распределительной пенсионной системы зависит от соотношения численности работаю-
щих и пенсионеров и, в конечном итоге, от складывающейся демографической ситуации.  
Так, Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года предусматривается:  
• на этапе до 2010 года – проведение организационно-структурных преобразований в системе пенсионно-
го обеспечения, рационализация условий и норм предоставления пенсий на основе установления более тес-
ной зависимости размера пенсии от страхового стажа и заработка;  
• на этапе 2011–2020 гг. – развитие дополнительного пенсионного страхования, проведение иных преоб-
разований.  
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей, объективно выступает одним из ключевых направ-
лений государственной социальной политики. Именно семья является первичной ячейкой общества, которая 
закладывает основополагающие предпосылки для формирования демографического, кадрово-
экономического, культурного, духовно-нравственного потенциала страны. Государственная поддержка се-
мей с детьми в нашей стране осуществляется в различных формах: денежные выплаты на детей в связи с их 
рождением, содержанием и воспитанием (пособия, пенсии); денежная и натуральная материальная помощь; 
социальное обслуживание семьи; трудовые, налоговые и иные льготы. В соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» стабильно пересматриваются 
размеры этих социальных выплат.  
Особое внимание в республике традиционно уделяется ветеранам войны и труда. Забота государства о 
ветеранах является свидетельством признания их заслуг перед обществом и направлена на поддержание 
уровня и качества их жизни. Социальная защита ветеранов войны носит в нашей стране комплексный харак-
тер. Это – система гарантированных государством экономических, организационных и правовых мер, вклю-
чая  предоставление им государственных социальных льгот, прав и гарантий.  
С учетом требований Президента Республики Беларусь первостепенное внимание уделяется обеспече-
нию доступности социального обслуживания для жителей сельской местности, включая проживающих в 
отдаленных населенных  пунктах. Оказание социальной помощи ветеранам войны, труда, одиноким гражда-
нам пожилого возраста основано на тесном взаимодействии органов социальной защиты, здравоохранения, 
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